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В условиях реформирования высшего об-
разования, перехода на многоуровневую под-
готовку профессиональных кадров особую 
актуальность приобретает проблема повыше-
ния качества и результативности профессио-
нальной подготовки специалистов. В государ-
ственных стандартах высшего профессиональ-
ного образования нового образца (ФГОС-3)  
в качестве термина, означающего более пол-
ный и социально интегрированный результат 
подготовки специалистов, выступает понятие 
«компетенция», часто соотносимое с поня-
тиями «компетентность» и «профессиональ-
ная компетентность». 
В современной педагогической литерату-
ре под компетенцией понимается совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности – 
знаний, умений, навыков, способов деятель-
ности; в то время как компетентность – это 
комплекс компетенций, детерминируемых со-
вокупностью взаимосвязанных качеств лично-
сти, необходимых для результативной продук-
тивной деятельности по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов [2]. 
Таким образом, понятия «компетентность» и 
«компетенция» соотносятся как способность 
личности к практической деятельности, со-
держанием которой выступают навыки и уме-
ния коммуникативной деятельности. 
В последние годы в условиях модерниза-
ции образования многие ученые связывают 
проблему формирования готовности специа-
листа к профессиональной деятельности в 
процессе обучения в вузе с понятием профес-
сиональной компетентности. Под «профес-
сиональной компетентностью» студентов 
подразумевается интегративное качество лич-
ности будущего профессионала, включающее 
в себя готовность и способность к реализации 
основных задач профессиональной деятель-
ности с помощью приобретенных в процессе 
обучения ключевых компетенций (когнитив-
ная готовность, маркетинговая грамотность, 
коммуникативная готовность, информацион-
ная квалифицированность, креативность, 
профессиональная мобильность) и обеспечи-
вающее его конкурентоспособность [3]. 
Анализ литературы показывает, что 
большинство исследователей в понятие «про-
фессиональная компетентность» включают 
следующие аспекты: проблемно-практиче-
ский – распознавание и понимание ситуации, 
постановка и эффективное выполнение целей, 
задач, норм в данной ситуации; смысловой – 
осмысление профессиональной ситуации в 
социокультурном контексте; ценностный – 
способность к правильной оценке ситуации, 
ее сути, целей, задач и норм с точки зрения 
собственных и общезначимых ценностей [1]. 
Вопрос формирования профессиональной 
компетентности у студентов должен рассмат-
риваться как приоритетный в системе вузов-
ской подготовки будущих специалистов, а 
впоследствии бакалавров и магистров. 
Одной из общекультурных компетенций, 
которыми должны обладать выпускники 
высших учебных заведений, является вла-
дение каким-либо иностранным языком на 
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уровне, обеспечивающем эффективную про-
фессиональную деятельность. Эта компетен-
ция входит в перечень обязательных требова-
ний к освоению основных образовательных 
программ, обозначенных в ФГОС ВПО всех 
направлений подготовки, включая инженер-
но-технические. Иностранный язык влияет на 
содержание и формирование концептуальных 
основ многих специальных дисциплин. Как 
предмет, способствующий приобретению не-
обходимых профессиональных качеств, ино-
странный язык в интеграции со специальными 
дисциплинами улучшает качество профессио-
нальной подготовки обучаемых. Через ино-
странный язык идет уточнение терминологи-
ческих и концептуальных дифференцировок, 
терминологического и концептуального со-
держания профессионально-релевантных 
дисциплин, что способствует развитию про-
фессионального интеллекта, общению спе-
циалистов в профессиональной сфере. 
Профессиональная иноязычная компе-
тенция представляет собой сложное интегра-
тивное целое, обеспечивающее компетентное 
профессиональное общение на языке специ-
альности в условиях межкультурной комму-
никации. Для формирования профессиональ-
ной иноязычной компетенции необходима 
интеграция: 
1) предметно-технологической и реаль-
ной иноязычной деятельности студента;  
2) предметного содержания иностранного 
языка и специальных дисциплин;  
3) преподавания содержания иностранно-
го языка и спецпредметов; 
4) академической и учебно-профессио-
нальной деятельности студента;  
5) его репродуктивной и творческой дея-
тельности [4]. 
Формирование профессиональной ино-
язычной компетенции происходит через со-
держание профессиональной иноязычной 
подготовки, состоящей из базового и про-
фильно-ориентированного курсов. 
Базовый курс, который определяется го-
сударственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования, 
обеспечивает формирование общей профес-
сиональной иноязычной компетенции, позво-
ляет студентам овладеть основами иностран-
ного языка для профессиональных целей и 
является общим для всех технических специ-
альностей. 
Согласно государственным образователь-
ным стандартам, в учебных планах неязыко-
вых специальностей дисциплина «Иностран-
ный язык» представлена тремя предметами: 
«Иностранный язык» («общий язык») как обя-
зательный естественно-научный федеральный 
компонент образовательного процесса; «Де-
ловой иностранный язык» и «Иностранный 
язык специальный». В рамках курсов делово-
го и специального языка изучается «язык для 
специальных целей». Исходя из этого плани-
рования и с учетом цели формирования об-
щей профессиональной компетенции, в вузе 
разработана уровневая модель непрерывной 
подготовки специалиста. 
Формирование профессиональной ино-
язычной компетенции требует изменения со-
держания, структуры и технологии обучения 
иностранному языку для специальных профес-
сиональных целей. Необходимым условием 
продуктивного формирования профессиональ-
ной иноязычной компетенции специалиста 
является интеграция учебной деятельности 
студентов по иностранному языку и специ-
альным дисциплинам, в рамках которой ино-
язычная речь выступает средством решения 
моделируемых профессионально-предметных 
задач и проблем деятельности специалиста. 
Графические дисциплины (начертатель-
ная геометрия, инженерная и компьютерная 
графика и строительное черчение) на техни-
ческих специальностях вуза являются первы-
ми профессионально ориентированными дис-
циплинами, которым обучаются студенты. 
Успехи в освоении этих предметов служат 
индикатором будущей профессиональной 
квалифицированности инженера, так как не-
возможно представить себе специалиста, не 
владеющего графическим языком как на рус-
ском, так и на английском. Поэтому поиск 
интеграции преподавания английского языка 
и графических дисциплин приобретает осо-
бую актуальность в общей структуре профес-
сиональной компетенции. 
С этой целью преподавателями кафед- 
ры графики и кафедры английского языка 
ЮУрГУ был разработан и опытным путем 
проверен учебно-методический комплекс на 
английском языке для студентов технических 
специальностей по курсу начертательной гео-
метрии и инженерной графики, включающий 
рабочую программу, методические рекомен-
дации по выполнению заданий для студентов 
и инструментарий оценки профессиональной 
деятельности студента. 
В структуру комплекса входит учебное 
пособие Descriptive Geometry and Drawing, 
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содержащее теоретические и практические 
основы курсов начертательной геометрии и 
черчения и получившее гриф НМС РФ [5]; 
рабочая тетрадь с заданиями и упражнения-
ми по начертательной геометрии; сборник 
тестов программированного контроля зна-
ний студентов по изучаемым темам, а также 
словарь ключевых слов и выражений, необхо-
димых для усвоения графических дисциплин 
на английском языке. 
Неотъемлемой частью образовательного 
процесса является самостоятельная работа, 
рассматриваемая как организационная форма 
обучения или система педагогических усло-
вий, обеспечивающих управление учебной 
деятельностью студентов. 
Создание учебно-методического ком-
плекса по курсу начертательной геометрии и 
инженерной графике позволило преподавате-
лям использовать нетрадиционную форму 
самостоятельной работы, а именно: подготов-
ку и участие студентов в ежегодных научных 
студенческих конференциях с докладами по 
начертательной геометрии и инженерной гра-
фике на английском языке. Подготовка рефе-
ратов и докладов по темам технических дис-
циплин на английском языке позволяет зна-
чительно расширить знания в техническом 
английском и может быть имитацией или ре-
петицией защиты дипломной работы на анг-
лийском языке. Такие защиты проходят в 
ЮУрГУ на различных факультетах. 
Обязательным условием участия студента 
в конференции и выступления с докладом на 
английском языке является успешное изуче-
ние учебного курса и достаточный уровень 
знания английского языка. Эти вопросы и 
выбор темы доклада предварительно обсуж-
даются и решаются с преподавателем, веду-
щим занятия в группе. В учебное пособие 
Descriptive Geometry and Drawing [5] включены 
разделы, содержащие перечень тем для подго-
товки докладов по начертательной геометрии и 
инженерной графике на конференцию (Choose 
the Subject of a Report). Доклады, подготов-
ленные студентами для конференции, иллю-
стрируются чертежами, выполненными в со-
ответствии с выбранной темой (рис. 1).  
Рис. 1. Пример чертежа к докладу
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По желанию и инициативе студентов 
доклады могут быть представлены в форме 
диалога. Возможны выступления нескольких 
докладчиков по взаимосвязанным темам од-
новременно. Осуществление такого сценария 
предусмотрено рекомендуемым перечнем во-
просов, отражающих суть излагаемой темы, и 
ответами на эти вопросы. Докладчики долж-
ны быть готовы ответить на вопросы тестов 
по различным темам учебных курсов. Образец 
теста представлен на рис. 2. 
Организованные таким образом и еже-
годно проводимые конференции активизиру-
ют учебную деятельность студентов, направ-
ляя ее в перспективное профессиональное 
русло; способствуют формированию профес-
сиональной иноязычной компетенции, навы-
ков самообразования и саморазвития; повы-
шают стимул и интерес обучающихся как  
к специальным графическим дисциплинам, 
так и к овладению «языком для специальных 
целей». 
Рис. 2. Образец теста 
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Методология интегративного обучения 
может быть использована как теоретическая 
основа формирования профессиональной 
компетенции специалистов неязыкового про-
филя, что составляет теоретическую значи-
мость предложенной методики преподавания. 
Практическая значимость заключается в том, 
что было разработано и успешно применяется 
учебное пособие интегративного типа, в кото-
ром материал, составляющий содержание 
иноязычной коммуникативной деятельности 
студента, «наложен на канву» структуры 
предметно-технологической деятельности 
специалиста. 
Научная новизна исследования состоит  
в том, что:  
1) показана одна из возможностей реше-
ния проблемы межпредметных связей, а имен-
но: интеграция графических дисциплин и ино-
странного языка;  
2) для целенаправленного формирования 
профессиональной иноязычной компетенции 
специалиста предложен и реализован спец-
курс, подготовка к которому осуществляется в 
процессе самостоятельной работы студентов. 
Использование разнообразных современ-
ных технологий преподавания необходимо и 
актуально для подготовки инженеров, спо-
собных осуществлять иноязычную про-
фессиональную коммуникацию, что, в свою 
очередь, значительно повышает уровень вос-
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dent work has been proposed based on the teaching complex on Descriptive Geometry 
and Drawing in English. 
Keywords: professional foreign language competence, non-linguistic students, inte-
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